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機 器 型 能．その他性
本 体 サイクルタイム0.5匹s／２Ｂ、９８１《|ヨＦ３３０Ｃ
磁気ドラム装臘 ｌ１Ｏ４９ＫＢ、１０/8.4皿８，２２５/269ＫＢ／ＳＦ－６２８Ｒ









































驫,灘;鰯体 3300 -ご囮［ クルタイムｑ5Ｊ /21iiB、９８１《Ｂ；’．
, “1,049}〈Ｂ、１０/8.4,s．
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